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Bisnis jasa penerbangan di Indonesia yang pada dekade terakhir ini mulai meningkat, 
bisa di lihat dari beroperasinya perusahaan-perusahaan penerbangan (Airlines) baik domestik 
maupun internasional dengan tarif yang dapat dijangkau oleh masyarakat menengah. Hal 
tersebut mempengaruhi meningkatnya jumlah rute penerbangan pesawat udara di Bandara 
internasional Soekarno-Hatta. Dalam proses pemenuhan rute penerbangannya yang padat, 
PT.Metro Batavia memiliki permasalahan yang berhubungan dengan penjadwalan pilot dan 
armadanya. Untuk itu perlu dicari alternative metode penjadwalan yang akan mampu 
memenuhi ketentuan C.A.S.R. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa metode 
penjadwalan yang saat ini digunakan dan membandingkannya dengan metode Guaranteed 
Scheduling. Metode penelitian survey dengan jenis penelitian deskriptif ini menganalisa 
optimalisasi penjadwalan pilot periode Oktober 2009. Hasil penelitian menunjukan metode 
saat ini digunakan sudah optimal, namun duty free pilot dan perawatan armada tidak sesuai 
dengan ketentuan C.A.S.R. Alternatif penggunaan metode Guaranteed Scheduling 
menunjukan hasil yang kurang optimal, namun sudah memberikan duty free bagi pilot dan 
perawatan pesawat bisa dilakukan sesuai ketentuan C.A.S.R. Metode mana yang sebaiknya 
digunakan memerlukan penelaahan dan penelitian lebih mendalam.    
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